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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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• PLATT'S OILGRAM 
tliveaux indicatif's hebdomadaires des prix hors taxes A la consonnation 
. Weekly indicative Price Levels Taxes a.nd·Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 05.11.90 
Preisen vo11: ffochentliche Meldung von vorlii.uf'igen Preisen, obne Steuern und Abgaben 
In nationa.l currencies/ En monnaies nationales / In nationaler Wihrung 
[TABLJWJ 1!:ssence super Essence nornale Gasoil moteur Gasoil chauf'f'age :Fuel Residual R'l'S 
I 
I TABLE 1 Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive ga.soil Heating ga.soil Residual :r.o. HSC 
/ TABKLI.K Superbenzin Norm.lbenzin Dieselkraf'tsto:f'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
; (1) (1) (1) (2) (3) Ef (lB) 15.118 13.112 = 12.512 9.820 4.85:S (CD) 2.355 2.395 = 2.348 2.060 1.057 X 
land (DI) 591 584 = 571 482 248 + 
cm> 53.052 48.048 51.906 51.906 24.593 ~ (PIS) 37.750 33.286 36.629 33.571 16.003 e (IT) 1.650 1.710 1.680 1.797 730 
land (Irish£) 268,98 276,69 = 246,85 181,15 101.,63 1r (Lire) 432.780 453.790 = 398.840 345.526 186.796 mbourg ( FL) 12.360 12.460 = 10.9?0 10.280 4.851 rland (1'1.) 688 696 = 632 585 331 X 
r.urr1 (EC) 57.372 52.495 50.364 - 24.619 
) 197,55 201,'56 = 200,23 183,70 85,75 
I 
Kn./ ~ /in USS 
! 
! TABLF.AO 
. TABLE 2 
1!:ssence super Essence n<>1"118.le Gasoil moteur Gasoil chau:f'f'age Fuel Residual HTS 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
i TABKLLE 
I 
Superbenzin Norma.lbenzin Dieselkraf'tsto:f'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
426,78 42.6,58 407,06 319,48 157,89 
408,72 419,22 409,59 360,58 _ 181,52 
395,71 391,03 382,32 322,73 166,05 
349,53 316,56 341,98 341,98 162,05 
402,19 354,63 390,25 357,67 170,50 
329,31 341,28 355,30 358,65 145,69 
482,74 496,57 443,02 325,11 182,39 
385,65 404,38 355,41 307,90 166,46 
402,11 405,37 356,89 334,44 157,82 
408,45 413,20 375,21 347,30 196,51 
435,99 398,93 362,73 187,09 
388 34 395 83 393 61 36112 168 57 




En/ jin / in 1!X!U 
TABLEAU Essence super Essence normale Gasoil mteur Gasoil chauf'fage Fuel Residual B'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline Regul.a.r gasoline Automotive gasoil Heating ga.soil Residua.l. F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Norm&lbenzin Diesel.k:ra.f'tsto:f'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
i (1) (1) (1) (2) (3) 
~lelgiq~e 309,89 309,75 295,57 231,98 114,64 
296,78 304,40 297,41 261,83 131,80 
I1eutschland 287 ,34 2.83,93 277,61 234:,34 120,57 
1,11.as 25~,80 229,86 248,32 248,32 117,65 Espana. 29 ,04 257,51 2.83,37 259,71 123,80 
i=1 239,12 247,81 243,47 260,42 105,79 350,51 360,55 321,67 236,06 132,43 280,03 293,63 258,07 223,57 120,87 Duxembourg 291,98 294,35 259,15 242,85 114,60 
Nederland 296,59 300,03 272,45 252,18 142,69 
Portugal 316,58 289,67 277,91 - 135,85 
U.K. 281,94 287,38 2135,77 262,17 122,38 
C.,E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Aven,ge/ 
:Qurchschnitt (4) 276,86 .280,69 269,58 242,34 120,44' 
; 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.9.1990 









1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
--~---Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------~--~--------BELGIQUE/BELGIE :34970.00 20844.00 14126.00 :,:,220. oo= 19044.00 14176.00 2:3980.00 1:3:396.00 10584.00 
OANEMARK 6860.00 4277.6:3 2582.:37 6120.00 :3479.01 2640.99 4890.00 2742.01 2147.99 
DEUTSCHLAND 14:39.60 826.60 61:3 .00 1285. 70k ,727.70 558.00 1069.80 575.80 494.00 
GRECE 140000.00 81678.00 58:322.00 1:30000.00 76405.00 5:3595.00 67000.00 210:30.00 45970.00 
ESPAGNE 89000.00 53036.00 :35964.00 85000.00 52607.00 32393.00 66100.00 :34:382.00 31718.00 
F"RANCE 5919.00 4059.00 1860.00 5788.00 :3888.00 1900.00 :3726.00 2196.00 1530.00 
IRLANDE 669.:35 428.70 240.65 647. 35= 398.98 248.:37 548. 35 325.66 222.69 
ITALIE 1560000.00 1091670.00 468330.00 1510000.00= 1020650.00 489350.00 1034000.00 669040.00 364960.00 
LUXEMBOURG 23600.00 12490.00 11110.00 21400.oo= 10170.00 11230.00 14300.00 5830.00 8470.00 
NE DER LAND 1940.00 1184.00 756.00 1860.00= 1096.00 764.00 1146.00 581.00 565.00 
PORTUGAL 145000.00 105579.00 39421.00 143000.00 102439.00 40561.00 95000.00 60376.00 34624.00 
ROYAUME UNI 506.40 290.80 215.60 477.10= 257.20 219.90 426.70 245.90 180.80 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
(J) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 






Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente 
Without taxes Selling Price(A) Taxes Hers taxes Without taxes 
-----~-------------------~-------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 10090.00 1470.00 
DANEMARK 4540.00 2671.72 
DEUTSCHLAND 551. 90 125.90 
GRECE 67000.00 21030.00 
ESPAGNE 46500.00 14982.00 
F"RANCE 2408.00 793.00 
IRLANDE 213.04 56.64 
ITALIE 989500.00 661940.00 
LUXEMBOURG 8400.00 480.00 
NEDERLAND 758.00 240.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 
ROYAUME UNI 169.40 11.80 
= eur unleaded 95 * unleaded 91 
X fuel oil lourd 1 % 













4650.00 o.oo 4650.00 
3084.00 X 2057.00(B) 1027.00 
241.00 • • 30.00 211.00 
30555.00 7957.00 22598.00 
16696.00 1700.00 14996.00 
833.00 135.00 698.00 
99.03 7.66 91.37 
264200.00 90000.00 174200.00 
4171.00 100.00 4071.00 
377.59 X 47.59 330.00 
26851.00 10287.00 16564.00 
88.26 8.38 79.88 
CA) prix hors TVA 
price exclude VAT 
CB) taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellep:reise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size ot delivery occurs •inly in the 
irdustrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. rur Irland beziebt sicb diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Inc:l.ustriesektor. 
(3) Prix pour livra.1.son 1n:r6rieure l 2.000 tonnes pa.r 110is ou 1n:r6rieure l 24.000 tonnes par &n. 
Prix :t'ranco consonnateurs. Pour l'lrl&nde livraison de 500 l 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor ottt&kes ot less then 2,000 tons per 110ntb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in tbe range o:1" 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 t i.a Monat od.er 24.000 t im Ja.hr. Praise frei Betrieb. J'iir Irland bei 
Abnatllle von 500-1. 000 t 1m Monat. 
(4) L& moyenne en S/tm r6sulte d'une pond6ration des quantit6s consoa6es de chaque produit ooncerM au cours 
de la priode 1988. 
The resurin 1/mt or weighting the prices of the products concerned by tbe quantities consumed during the 
~1988. Der bschnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbr&ucbsmengen des Jeweillgen 
Produkten im Ja.bra 1988. 
Le buil.etin publie chaque semine les prix coauniqu6s pa.r les Etats •mbres, comae 6tant les plus f'riqueaent pratiqu6s, 
pour 1'J18 caUgorie de consoam.teurs bien sp6citique d6finie ci-dessus. 
Des cqapan.isons de prix entre Eta.ts membres &insi qile leur 6volution doivent 8tre t"aites avec une cert&ine prudence et 
son;i;'une validit6 limit6e en raison, non seulemnt des fluctuations des t&wc de change, Eis 6galement des diff'6rences dans 
les cifications de qual1t6 des produits, des a6tbod.es de distribution, des structures de -.rcb6 propres A chaque Et&t meabre 
et la mesure ou les categories r6pertori6es sont repr6sentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
descr,ption d6taill6e de la m6tbod.ologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cbaque trillestre. 
The ~lletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific ca.tegories 
of sale listed above. 
Compa.tisons between prices and price trends in different countries require care. They a.re of limited validity, not only 
bec&U'9 of fluctuations in excba.nge rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, a.ncl in tbe extent to which the standard. categories of sales are representative ot total national sales or 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of e&ch quarter. 
Du Bulletin veroffentlicht Jed.a Wocbe die von den Nitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und. ist somit tor eine waiter 
unten·gen&0er spezitizierte Verbrauchergruppe die - hiiutigsten durchge:ffibrte Brhebung. 
Bin P.feisvergleich zwischen den Midgliedssta&ten wie auch die Preisentwicklung miissen aus fo)&end.en Grunden mit einer gewissen 
Vorsi•ht vorgenomen warden: Scbwankung der Wechselk:urse, Onterschiede in den Prod.ukt-spezi.tik&tionen und -qualititen, Verte1-
lungs$ysteae, besondere lll&rktstrukturen in den einzelnen llitgliedslii.ndern, Repriisentanz der vorgegebenen Produktdetinitionen 
mit d+n gesaaten na.tionalen Verki.ufen eines bestillaten Produktes. line det&ilierte Beschreibung der verwendeten Method.en 1st jewei~ im Anbang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rta.1s erscheint. 
= 
de cll&nge au: 





30,7375 1'B - 5,7130 CD - 1,4935 111 - 151,78 IR - 093,86 PIS - 5,0105 ff - 0,5572 £ IRL -
1.122,28 LIRBS - 1,6844 lL - 131,590 ESC - 0,508'7 UK£ 
42,3311 l'B - 7,86784 CD - 2,05682 111 - 209,029 m - 129,262 PIS - 6,90037 ff - 0, '767404 £ IRL -
1.54:5,47 LIRJ!S - 2,31973 F.L - 181,223 ESC - 0, '100678 UK£ 
Co$t CA1' d'approvisionnement en brut de la Conmmaut6 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
err-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Prix 
Price 24,46 I/bbl 
Preis 
Nois AOOT 1998 
Month AOOUST 1990 
Monat AmOST 1990 
Tous *1!nseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t6I6phonant au no. (02)235.18.39. 
All i*1orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.16.39 
AusJruntt iiber den Bezug des 01-Bulletin erh&lten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
lbe blp.lletin pJblishes: 
Das S.lletin verof-
fentlicht: 
+ 21 s. 
x 1 Is. 
cbaque seaine les prix hors droits et taxes a la cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' mensuel connuna.utaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux consoaaateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour chaque Eta.t •mbre. (s6rie bistorique) 
each week consUll8r prices without duties &nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost tor the Colllunity (most recent available dat&). · 
each 110ntb tbe consumer selling prices prevailing on tbe 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CII' oost for each Mellber state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise oboe Steuern urd Abgaben in national.er Wi.brung, Dollar und mu. die 
monatlichen Cil'-Kosten der Gemeinsch&:ft (letzte verl'ugbare Da.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Nonats, in national.er librung, Dollar un:l JDJ. 
Quart&lsweise die CD-Kosten des Quart&ls fiir Jeden Mitglledsstaat (Zeitreihen). 
EURO sans ploab (95 RON) 
DJRO unleaded (95 BC*') 
mRO-SUPIB unverbleit (95 ROZ) 
011 Bui let In n· 552 
Premium Gasol lne I I 
EXCISE TAX FOR GREECE (DRACH/1000 L) 
OCTOBER 1990 
Regular Gasol lne Automotive Gasol I I I 
q~/1 ~? 1 
Heat Ing Gaso I I I Heavy Fuel 011 I 
------------------ ------------------ -------------------: ________________ : ____________ (T)_ 
I I 
I I 
4.10.90 43.747 42.247 11 . 694 I 11.694 I 5.762 I I 
10. 1 0. 90 44.373 42.841 8.456 8.456 I 5.785 I 
19 .10.90 48. 166 46.984 9.467 9.467 I 5.456 I 
23.10.90 52.847 50.902 13.502 13.502 I 6.782 I 
30.10.90 49.889 47.540 10.131 10.131 I 5.962 I 
•-----------L------------------L------------------L-------------------L----------------~----------------~ 

